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Bakalářská práce je zaměřena na chování betonů při působení vysokých teplot. 
V teoretické části byly popsány procesy, které probíhají v betonu při teplotním zatížení. Bylo 
popsáno zkoušení betonu při působení vysokých teplot. Dále byl popsán vliv vysokých teplot 
na jednotlivé složky betonu a návrh vhodných komponent pro betony pro působení vysokých 
teplot. V experimentální části byly vyrobeny receptury s kamenivem moravská droba, 
s amfibolitickým kamenivem a s přídavkem polypropylenových vláken. U těchto receptur byl 
stanoven vliv vysokých teplot na objemovou hmotnost betonu, dynamický modul pružnosti 
betonu a pevnost betonu v tlaku.  
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Abstrakt 
This bachelor's thesis is focused on behavior of concrete at high temperatures. The 
theoretical part describes processes, which take place in concrete at thermal loading and 
further there was described testing of concrete at high temperatures. Next there was described 
influence of high temperatures on each component of concrete and design of appropriate 
components for concrete exposed to high temperatures. In experimental part mixes was made 
with greywacke aggregate, amphibolite aggregate and with the addition of polypropylene 
fibers. In these mixes was determined the effect of high temperatures on the density of 
concrete, dynamic modulus of elasticity of concrete and compressive strength of concrete. 
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V dnešní době se stupňuje důraz na bezpečnost, ať už bezpečnost při práci, tak i 
bezpečnost při užívání stavebních konstrukcí. S rostoucí populací se zvyšují i rizika 
spojená se vznikem požáru, nejen vlivem selhávajícího lidského faktoru, ale i při 
přírodních katastrofách. 
Beton se začal používat již v počátku minulého století, je to kompozitní materiál, 
který má řadu výhodných vlastností z ohledem na působení vysokých teplot. Není hořlavý, 
neprodukuje žádné toxické plyny a vyznačuje se nízkou tepelnou vodivostí. Navzdory 
těmto dobrým vlastnostem, pokud není beton přímo navržen proti požáru, může dojít 
k velmi zásadním druhům porušení betonových konstrukcí, jako je např. explozivní 
odprýskávání, které může výrazně snížit požární odolnost konstrukce. Toto způsobí 
rychlejší šíření tepla dovnitř konstrukce a tím rychlejší ohřátí ocelových výztuží, což může 
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2 CÍLE PRÁCE 
 
Cílem této práce je provedení rešerší o poznatcích problematiky týkající se 
působení vysokých teplot na cementové betony. Dále popsat děje, ke kterým dochází při 
působení vysokých teplot na cementové betony a popsání explozivního odprýskávání 
betonu. Podle rešeršní literatury definovat požadavky na vhodný typ kameniva, cementu a 
příměsí pro beton s možným vystavením vysokým teplotám. V experimentální části 
zkoumat receptury s vybraným typem kameniva, cementu a rozptýlenou výztuží a provést 
zatížení vysokými teplotami. Dále popsat zvolenou metodiku zatěžování vzorků a 
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3 Rozšířený abstrakt 
 
V teoretické části byla popsána problematika chování betonu při působení 
vysokých teplot. Byla popsána problematika požární bezpečnosti a požární odolnosti jak 
pro konstrukce a způsob značení požární odolnosti pro jednotlivé materiály. Popsáno bylo 
navrhování betonových konstrukcí z hlediska požární bezpečnosti včetně křivek, které se 
dnes pro navrhování používají a přispívají tak k výrazně lepší ochraně jak osob, tak 
jednotek zasahujících při případném požáru. Dále je zde popsáno, jak se chová beton při 
působení vysokých teplot a také působení těchto teplot na jednotlivé komponenty betonu 
jako jsou kamenivo, cementový tmel a ocelová výztuž. Byla provedena rešerše pro návrh 
vhodného cementu, kameniva a příměsí a rozptýlené výztuže pro beton s působením 
vysokých teplot. Dále byl popsán proces explozivního odprýskávání, které je jedním 
z nejvíce nebezpečných dějů, které se při vysokých teplotách mohou v betonu vyskytnout.  
Jev explozivního odprýskávání je způsobem rychlou přeměnou vody na vodní páru a s tím 
zvyšující se tlak uvnitř pórů konstrukce. Pokud tento tlak překročí pevnost v tahu betonu, 
objeví se explozivní odprýskávání. Toto způsobuje rychlejší průnik vyšších teplot do 
vnitřku konstrukce a tím rychlejší ohřívání vnitřních složek konstrukce jako je například 
výztuž, což vede k rychlejšímu kolapsu konstrukce. Dále bylo dle rešeršní literatury 
sledováno zkoušení betonu při působení vysokých teplot, jeho druhy a základní vlastnosti 
betonu při působení vysokých teplot a nakonec byly v teoretické části shrnuty požadavky 
na zkoušení stavebních hmot při teplotní zatěžování a obecné požadavky na zkušební 
tělesa dle doporučení organizace RILEM. Dodržování těchto požadavků by mělo vést ke 
zlepšení poměrů v porovnávání výsledků výzkumných organizací z jednotlivých zemí po 
celém světě. 
Experimentální část byla zaměřena na zkoušení vybraných vlastností betonu po 
zatěžování vysokými teplotami. Byly zde vybrána 2 různá kameniva a rozptýlená vláknová 
výztuž. Jako vláknová výztuž byla použita polypropylenová vlákna, která mají pozitivní 
vliv na odolnost betonových konstrukcí při požáru. U vzorků byly určeny objemová 
hmotnost betonu, dynamický modul pružnosti a pevnost v tlaku. Všechny tyto vlastnosti 
byly zkoumány před teplotním zatížením, a následně byly zatíženy různými teplotami (200 
°C, 400 °C, 600 °C a 800 °C). Po teplotním zatížení byly opět získány hodnoty objemové 
hmotnosti betonu, dynamického modulu pružnosti a pevnosti betonu v tlaku. Teplotní 
křivka byla určena z rešeršní činnosti prováděné ve směrnicích RILEM. Vzorky byly 
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zatěžovány v muflové peci. Dynamický modul pružnosti byl měřen ultrazvukovou 
impulzní metodou přístrojem TICO. Dále bylo na vzorcích provedeno vizuální posouzení 
vlivu jednotlivých teplot na zkoumané receptury a byl popsán vývin trhlin. 
Bakalářská práce dává předpoklad pro pokračování tohoto tématu v magisterském 
studiu, a to zejména v oblasti rešerší směrnic organizace RILEM a možností zkoušení 
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